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продукции и содержания хлорофилла «а» состояние фитопланктона на в 2018 г. можно 
охарактеризовать как естественное для осенней стадии сукцессии альгоценоза в данном
регионе.
Работа выполнена при поддержки ООО "Центр морских исследований МГУ имени
М.В.Ломоносова".
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В аквакультуре нередко приходится сталкиваться с проблемой вспышек
инфекционных заболеваний у гидробионтов, что, несомненно, сказывается на
эффективности работы предприятий, работающих в этой отрасли. В настоящее время
наиболее перспективным и безопасным способом решения этой проблемы является
профилактическое применение препаратов на основе биологически активных 
микроорганизмов, так называемых пробиотиков.
Пробиотики нашли широкое применение как в медицинской практике для лечения и
профилактики различных инфекционных заболеваний человека, так и в ветеринарии.
Использование же пробиотиков в аквакультуре является сравнительно новым
направлением в биотехнологии, однако уже изучены пробиотические свойства
широкого спектра микроорганизмов: грамположительных (Bacillus, Enterococcus) и
грамотрицательных бактерий (Aeromonas, Pseudomonas и Vibrio), дрожжей (Phaffia,
Saccharomyces), микроводорослей (Tetraselmis), которые успешно применяются с целью
контроля заболеваемости и повышения продуктивности рыбопитомников и морских 
ферм [1]. На примере различных объектов (рыб, моллюсков, ракообразных) показано, 
что использование пробиотиков приводит к повышению выживаемости гидробионтов 
на 20-62% и к увеличению скорости их роста на 8-115.3% [2].
Среди представителей класса голотурий Holothuroidea (тип Иглокожие -
Echinodermata) немало коммерчески ценных видов животных, которые представляют
большой интерес для аквакультуры. Одним из таких объектов является 
дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus. В рамках проведенных нами
исследований из 134 штаммов культивируемых гетеротрофных бактерий, выделенных 
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из пищеварительной системы дальневосточного трепанга [3], было выбрано 7 штаммов, 
обладающих свойствами потенциальных пробиотиков. Указанные микроорганизмы
продемонстрировали способность синтезировать спектр пищеварительных ферментов, а
также ингибировать рост патогенных вибрионов и таких потенциально опасность
бактерий как Staphylococcus aureus, Yersinia pseudotuberculosis, Pseudomonas aeruginosa
и Escherichia coli. В модельных экспериментах на молоди трепанга, а также на взрослых 
особях этого вида была доказана эффективность использования биологически активных 
бактерий для повышения выживаемости и темпов роста массы животных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-34-00693.
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Изучение вкусовых предпочтений и особенностей пищевого поведения рыб является 
важной научной задачей этологии и хеморецепции рыб, представляющей интерес и для
аквакультуры. Актуальным вопросом является анализ связи между физико-
химическими характеристиками вещества и его вкусовыми свойствами. В ходе данной
работы проведено исследование поведенческих и вкусовых ответов нильской тиляпии
Oreochromis niloticus при оросенсорном тестировании аминокислот, органических 
кислот и их производных.
Для опытов использовано 12 особей (L = 12-17 см), предоставленных компанией
«Крафт Тау». Экспериментальная часть работы выполнена на базе лаборатории
хеморецепции и поведения рыб кафедры ихтиологии Биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова летом 2017 года. Рыб содержали поодиночке в аквариумах (10 
л) при естественном режиме освещения и tводы = 24ºС. Кормление проводили живымиличинками Chironomidae один раз в день после проведения опытов.
В опыте рыбам поштучно предлагали агар-агаровые гранулы (2%), содержащие
краситель Ponceau 4R (5μМ) и один из тестируемых вкусовых стимулов: свободные
аминокислоты (D- и L-стереозимеры, α- и β - изомеры, 0.1-0.001 М), органические
кислоты (0.1 М), их производные (0.1-0.001 М) и водный экстракт личинок
Chironomidae (175 г/л). В качестве контроля использовали гранулы, содержащие только
краситель. В каждом опыте фиксировали потребление и число схватываний гранулы, а
